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CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E . X—J958 
L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Aiaainiitracióa.—Intervención de Foa-
¿01 Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Inip. Diputación Provincial. Telf. 6100 
JUEVES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 1964 
NÚM. 204 
No se publica domingos ni días festhros 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
iffii.fllPOlMIOBra™ DELEflH 
Srtio seiauilatorioileEoiitriMones del Estado 
Don Arturo Hernanz Martínez, Recau-
dador titular de la Zona de Sahagún. 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo por débitos de Contribu-
ción Territorial Rústica pertenecientes 
a los años 1956 al 63 aparece la si-
guiente 
PROVIDENCIA. — De conformidad con 
10 dispuesto en el artículo 127 del Es-
tatuto de Recaudación de 29 de diciem-
bre de 1948, requiérase por medio de 
edictos, que se insertarán en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y se fijarán 
al propio tiempo en las Alcaldías de 
los términos municipales a que corres-
pondan los débitos, a los deudores de 
paradero ignorado o a los desconoci-
dos comprendidos en este expediente, 
para que comparezcan en él, por sí o 
por representante autorizado, a efecto 
de abonar el descubierto que se les re-
clama, más los recargos y costas co-
rrespondientes, advirtiéndoles que si 
transcurridos ocho días desde la inser-
ción del anuncio en el periódico oficial 
no se personasen, serán declarados en 
rebeldía mediante providencia dictada 
al efecto y a partir de este instante to-
das las notificaciones que deban hacér-
seles se efectuarán mediante lectura 
ae las mismas en la Oficina Recauda-
roria a presencia del público que se 
encuentre en ella y de dos testigos. 
, ^ hallándose comprendidos entre 
jos deudores a quienes se refiere la an-
terior providencia los que a continua-
ron se expresan, se les notifica por 
TPC (!el Pásente, que se remite a la 
arn0ieria de Hacienda para que pueda 
n ° m r su inserción en el BOLETÍN 
11 iAL y a la Alcaldía de Grajal 
artir;í!m^s' según dispone el referido 
^iculo 127 del Estatuto: 
Años, 1956-57. 
Débito, 27,96. 












Nombre y apellidos del deudor, L u i -
sa Godos Mota. 
Años, 1956-57. 
.Débito 26,09. 
Nombre y apellido de los deudores, 
herederos de Engracia de Juan. 
Años, 1956-57. 
Débito, 51,64. 
Nombre y apellido de los deudores, 
herederos de Julián López. 
Años, 1956-57. 
Débito, 32,83. 




Nombre y apellido del deudor, here-
deros de Julián Pérez. 
Años, 1956-57. 
Débito, 30,59. 




Nombre y apellidos del deudor, Ma-
nuel Santos Espeso. 
Años, 1956-57. 
Débito, 42,14. 




Nombre y apellido del deudor, v iu-
da de Darío Crespo. 
Años, 1956-57. 
Débito, 20,03. 








Nombre y apellidos del deudor, L u i -
sa Godos Mata. 
Años, 1956-57. 
Débito, 33,23. 
Nombre y apellido del deudor, here-
deros de Aquilino Fernández. 
Años, 1956-57. 
Débito, 31,78. 
Nombre y apellidos del deudor,Fran-
cisco Castro G. 
Años, 1956-57. 
Débito, 17,50. 
Nombre y apellidos del deudor, Ma-
ría González R. 
Años, 1956-57. 
Débito, 21,96. 
Nombre y apellidos del deudor, Fran-
cisco Santos Amores. 
Años, 1958-63. 
Débito, 249,60. 
Nombre y apellidos del deudor, Mar-
celino Benavides Martínez. 
Sahagún, a 14 de agosto de 1964.— 
Arturo Hernanz Martínez.— Visto bue-
no: P., El Jefe del Servicio (ilegible). 
3595 
Zona de LEON 2.a CPueblos) 
Calle Fajeros, núm. 1 — LEON 
Ayuntamiento de Mansilla de las 
Muías. 
Ejercicios de 1960 y 1963 
Concepto: Rústica 
Notificación de embargo de 
bienes inmuebles 
Don Juventino Nistal Martínez, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones e 
Impuestos del Estado de la expresa-
da Zona, de la que es titular don 
Andrés Herrero Martínez. 
Hago saber: Que en expediente eje-
cutivo de apremio que se instruye en 
esta Recaudación contra María Rome-
ro Rodríguez, para hacer efectivos dé-
bitos a la Hacienda Pública por el 
concepto, Ayuntamiento y ejercicios 
expresados, se ha dictado, con fecha 2 
de septiembre de 1964 la siguiente 
«Providencia. — Estimando insufi-
cientes los bienes embargados (o des-
conociéndose en esta Zona la existen-
cia de otros bienes embargables) a los 
deudores objeto de este expediente de 
apremio, se declara el embargo de 
los inmuebles pertenecientes a cada 
uno de los mismos que a continuación 
se describen. 
- Deudor: María Romero Rodríguez. 
Importe de los débitos 554,56 más 
recargos y costas. 
Descripción de las fincas: Una finca 
en el término municipal de Mansilla 
de las Muías, polígono núm. 4, parcela 
núm. 161, en el paraje camino Malillos 
clasificada en dos subparcelas: A) ce-
real secano de 3.a, de 104,26 as. con 
ün líquido imponible de 69,85 pesetas 
y B) Viña U.a, de 142,54 as. con un 
líquido imponible de 414,79 pesetas. 
Dichas subparcelas están compren-
didas en los siguientes linderos de la 
finca. 
Norte, Maturino Alonso Fernández; 
Este, Cruz Llórente Rodríguez y Neme-
sio Llórente Cordero; Sur. Solutor Mo-
rán Suárez y Oeste, camino de Malillos 
a Mansilla. Líquido imponible total de 
la finca 484,64 pesetas. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados, conforme al art. 84 del Es-
tatuto de Recaudación; líbrese, según 
previene el art. 95, el oportuno manda-
miento al Sr. Registrador de la Propie-
dad del partido, para la anotación pre-
ventiva del embargo a favor de la 
Hacienda, y remítase en su momento 
este expediente a la Tesorería, en 
cumplimiento y a los efectos del art. 103. 
También se les requiere, de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 102 del 
mencionado Cuerpo legal, para que, 
en el plazo de quince días, presenten 
y entreguen en esta Recaudación los 
títulos de propiedad de b s fincas em-
'bargadas, bajo apercibimiento, en caso 
de no entregarles, de suplirlos a su 
costa. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, significán-
doles que contra el acto y requerimien-
tos practicados, de no hallarse confor-
mes, podrán recurrir ante el Sr. Teso-
rero de Hacienda de esta provincia en 
el plazo de quince d ías . hábiles, conta-
dos desde el siguiente a la publicación 
de este Edicto, y de acuerdo con lo 
dispuest > en el art. 222 y 224 del Esta-
tuto de Recaudación. 
r En León, a 3 de septiembre de'1964. 
JE1 Recaudador, Juventino Nistal Mar-
tínez—V.0B.0: P. El Jefe del Servicio, 
(ilegible). 3781 
Zona de Valencia de Don Juan 
Notificación de embargo de bienes 
inmuebles 
Ayuntamiento de Tora? de los Guzmanes 
Débitos de contribución rúst ica: a ñ o s 
de 1962-1963 
Don Angel Salán Panlagua, Recauda-
dor Auxiliar de Contribuciones e Im-
puestos del Estado en la Zona ex-
presada, de la que es titular D. Félix 
Salán Gallego. 
Hago saber: Que en cada uno de los 
expedientes ejecutivos de apremio in-
dividuales que instruyo para hacer 
efectivos débitos a la Hacienda Públi-
ca por el concepto, períodos y Ayun-
tamiento que se encabeza en el pre-
sente anuncio con fecha 5 de agosto 
del año actual, se ha dictado la si-
guiente 
PROVIDENCIA.—Estimando insuficien-
tes los bienes embargados (o descono-
ciéndose la existencia en esta Zona de 
otros bienes embargables) a los deu-
dores objeto de este expediente de 
apremio, se declara el embargo de los 
inmuebles pertenecientes a cada uno 
de los mismos que a continuación se 
describen: 
FINCAS R U S T I C A S . - D E S I R I P C I O N 
Término de Toral de los Guzmanes 
Deudor: Victoria Blanco 
Finca: polígono 3, parcela 319, para-
je Camino San Pedro, cultivo cereal, 
secano, clase 1.a, superficie 12 áreas y 
65 centiáreas. Linderos: Norte, José A l -
varez Ordás; Sur, Marceliano Cadenas 
Fernández; Este, camino, y Oeste, Eu-
menio Cabezas Martínez. Riqueza im-
ponible, 37,95 pesetas. Capitalización, 
759,00 pesetas. 
Otra finca: polígono 3, parcela 319, 
paraje Camino San Pedro, cultivo pas-
tizal, clase única, superficie 3 áreas y 
45 centiáreas. Linderos: los mismos 
que la parte anterior, por constituir con 
ésta una sola finca. Riqueza imponi-
ble, 4,69 pesetas. Capitalización, 93,80 
pesetas. 
Otra finca: polígono 3, parcela 347, 
paraje Camino San Pedro, cultivo viña, 
clase 2.a, superficie 51 áreas y 75 cen-
tiáreas. Linderos: Norte, Eutiquio Gi-
ganto García y hermanos; Sur, Oscar 
Fuertes García; Este, Eufrasio Fernán-
dez Barrientos, y Oeste, Eutiquio Gi-
ganto García y hermanos. Riqueza im, 
ponible, 192,51 pesetas. Capitalización-
3.850,20 pesetas. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesado, conforme al artículo 84 del 
Estatuto de Recaudación, líbrese, se-
gún previene el artículo 95, el oportu-
no mandamiento al Sr. Registrador de 
la Propiedad del partido para la anota-
ción preventiva del embargo a favor 
de la Hacienda Pública y remítase este 
expediente a la Tesorería de Hacien-
da en su momento, en cumplimiento 
y a los efectos del artículo 103. 
Y como de las actuaciones de estos 
expedientes resultan de domicilio igno-
rados los deudores comprendidos en 
el mismo, por medio del present 
edicto se les notifica la anterior provi 
dencia de embargo de bienes inmup 
bles y se les advierte que de no hallar 
se conformes con ella podrán inter" 
poner recurso de reposición ante íí 
propio Recaudador proveyente en el 
plazo de ocho días hábiles, a contar 
del siguiente a la publicación de este 
anuncio, o reclamar en el de quince 
días, también hábiles, ante el Sr Te-
sorero de Hacienda, y se les requiere" 
de conformidad con los números 5 y 8 
del artículo 84 del citado Estatuto deRe-
caudación.para que comparezcan en el 
expediente o designen persona auto-
rizada que les represente a efectos de 
hacerse cargo de cualquier notificación 
y para que, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 102, dentro del 
plazo de los quince días siguientes a la 
publicación de los anuncios, presenten 
y entreguen los títulos de propiedad 
de los bienes embargados, bajo aper-
cibimiento de suplirlos a su costa, con 
la advertencia de que transcurridos los 
plazos mencionados sin haber compa-
recido en el expediente a cumplimentar 
cuanto se les notifica, serán declara-
dos en rebeldía, conforme determina 
el artículo 127, pues así está acordado 
en el expediente respectivo por pro-
videncia de fecha 8 de agosto del co-
rriente año. 
Toral de los Guzmanes, a 13 de 
agosto de 1964.—El Recaudador Auxi-
xiliar, Angel Salán Panlagua.—Visto 
bueno: El Jefe del Servicio, P. D. (ile-
gible). 3555 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
A N U N C I O 
No habiendo sido posible dar co-
mienzo a las operaciones de apeo del 
deslinde total del monte denominado 
«Carombo> y «Quichiello», n.0 489-490 
del Catálogo de los de Utilidad Pública 
de esta provincia, de la pertenencia de 
los pueblos de Vierdes, Pío, Oseja, 
Ribota y Soto, del Ayuntamiento de 
Oseja de Sajambre, anuncio para el 
día primero del actual mes de sep-
tiembre, según anuncio publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
número 118, de 25 del pasado mayo, 
se personó esta Jefatura dicho día 
en el lugar señalado para el comien-
zo del apeo, acordando entonces, me-
diante acta, la suspensión provisio-
nal y hasta nuevo aviso del comien-
zo del apeo del referido deslinde y a 
resultas de la consulta que se ha ele-
vado a la Superioridad. 
Lo que se hace público Para qu: 
sirva de notificación a las Ent'da,^de 
personas interesadas en el des11 te 
que no se les haya hecho directamem 
a quienes se les hará saber 0Portubje. 
mente por los procedimientos esta ^ 
cidos lo que se acuerde en su 
este respecto. infii — 
León, 4 de septiembre de 
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Ayuntamiento de 
San Emiliano 
Aprobado el presupuesto e x w . 
nario para la construcción de la ' 
para el Médico y Centro de HiDCasa 
Rural, en este Avuntamiento SPT? 
expuesto al público, en esta Secreí. • 
por término de quince días, al ohi5 
de oír reclamaciones. jet0 
San Emiliano, 2 de septiemhm A 
1964.-E1 Alcalde (ilegible). út 
3751 Núm. 2286.-57,75 ptas 
A N U N C I O 0 F I C I A L 
EDICTO DE COBRANZA 
Don José Senén Méndez Enríquez, Re-
caudador de Contribuciones dei Es-
tado y de Organismos Oficiales de 
la zona de La Vecilla. 
Hago saber: Que a partir del día 15 
de septiembre queda abierto el período 
voluntario de cobranza de las cuotas 
correspondientes a la Hermandad Sin-
dical de Agricultores y Ganaderos del 
Ayuntamiento de Vegaquemada, que 
termina el 31 de octubre del año en 
curso, pudiendo los interesados satisfa-
cer sus cuotas el día 16 de septiembre 
en el pueblo de Palazuelo de Boñar, 
en el lugar de costumbre, a partir de 
las nueve de la mañana, o en la capi-
tal de la zona, bajos del Ayuntamien-
to de Boñar, durante todo el período 
voluntario. 
Los que no hayan satisfecho sus re-
cibos dentro del plazo señalado ante-
riormente, incurrirán en apremio con 
el recargo del 20 por 100, único grado 
sin más notificación ni requerimiento; 
pero que si pagan sus débitos en la 
capitalidad de la zona, desde el 1 al 
diez de noviembre, ambos inclusive, 
sólo tendrán que abonar, como recargo, 
el 10 por 100 del débito. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el Regla-
mento de las Hermandades Sindicales 
de Campo, en relación con los artícu-
los 61 y 63 del Estatuto de Recauda-
ción, p, 
Boñar, 5 de septiembre de 1964.-^ 
Recaudador, José Senén Méndez. ^ 
ANUNCIO PARTICULAR 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta nu-
mero 52.016 de la Caja de Ahorros ? 
Monte de Piedad de León, se hace p ^ 
blico que si antes de quince aw1" 
contar de la fecha de este anuncio- ^ 
se presentara reclamación a i g m ^ 
expedirá duplicado de la misma, q 
dando anulada la primera. 
3680 Núm. 2244.-52.50 P**-
